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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh keadilan 
organisasi dan kesesuaian kompensasi terhadap motivasi melakukan kecurangan 
dengan kualitas pengendalian internal sebagai variable modersi pada BUMD Se-
Karesidenan Pati. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan perusahaan di 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sampel dalam penelitian ini adalah 
karyawan perusahaan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berjumlah 52 
responden. Data dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis, uji t 
dan koefisien determinasi dengan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keadilan organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap motivasi melakukan 
kecurangan. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap motivasi 
melakukan  kecurangan. Kualitas pengendalian internal tidak terbukti memperkuat 
pengaruh negatif keadilan organisasi terhadap motivasi melakukan kecurangan. 
Kualitas pengendalian internal memperkuat pengaruh negatif kesesuaian 
kompensasi dengan motivasi melakukan kecurangan. 
 
Kata Kunci : Keadilan Organisasi, Kesesuaian Kompensasi, Motivasi Melakukan 
































This study aims to examine empirically the influence of organizational 
justice and the suitability of compensation for the motivation to conduct fraud 
with the quality of internal control as the moderating variable in BUMD Se-
Karesidenan Pati. Population in this research are employee in Regional Owned 
Enterprise (BUMD). The samples in this research are employees in Regional 
Owned Enterprises (BUMD), which amounted to 52 respondents. The data were 
analyzed using Moderated Regression Analysis, t test and coefficient of 
determination with SPSS 22. The result showed that organizational fairness had a 
significant negative effect on the motivation of fraud. Compensation suitability 
had a significant negative effect on the motivation to commit fraud. The quality of 
internal control is not proven to strengthen the negative effect of organizational 
fairness on the motivation to commit fraud. The quality of internal controls 
strengthens the negative influence of compensation suitability with the motivation 
to cheat. 
 
Keywords: Organizational Justice, Compensation Compliance, Cheating 
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